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UNA: Universidad Nacional Abierta 
 
 
 
IPMJMSM: Instituto Pedagógico de Miranda 
 
 
 
IPMJMSM: Instituto Universitario Pedagógico   
de Miranda José Manuel Siso 
Martínez  
UPEL: Universidad Pedagógica Experimental Libertador LUZ La Universidad del Zulia 
IPC: Instituto Pedagógico de Caracas ULA: Universidad de los Andes UCV: Universidad Central de Venezuela 
MPPE: Ministerio Para el poder Popular de la Educación      UC: Universidad de Carabobo 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Oscar Martínez Rivera 
(Universidad Ramón Llull-España) 
Dra. María Fernández-Hawrylak 
(Universidad de Burgos-España) 
Dra. Claudia Grau Rubio 
 (Universidad de Valencia-España) 
Dr. Emilio Álvarez-Arregui  
(Univ. de Oviedo- España) Dr. 
Dra. Gisela Quintero 
UNAE-Ecuador 
 
Dra. Melissa Manrique 
UNAE- Ecuador 
Dra. Mayra Elena Salas Vinent 
 (Universidad de Oriente- Cuba) 
Dra. Adriana Bolívar 
(UCV) 
Dr. Pedro Certad  
(UNIMET) 
Dra. Yolibet Cecilia Ollarves Levison 
(UPEL-IPMJMSM) 
Dra. Ana Francia Carpio Luján 
(UPEL-IPMJMSM) 
Dra. Marlene Arteaga 
(UPEL-IPMJMSM) 
Dra.Miladis Abreu 
(UPEL – Instituto Mejoramiento Profesional del Magisterio) 
Dra. Lisbeth Campins 
(Universidad Fermín Toro) 
Dra. Milagros Martínez 
(UNA-Nivel Central) 
Dr. Antonio Alfonso 
(UNA-Nivel Central) 
Dra. Evelin Ávila 
(MPPE-UNA-Nivel Central) 
Dra. Leslibeth Sucre González 
(UNA- Amazonas) 
Dra. Teresita Pérez de Maza 
(UNA-Nivel Central) 
MS.c Lilimar Prieto 
(UNA- Metropolitano) 
MS.c Ivette Aranda Salas,  
Directora Escuela Especial. Cuba 
MS.c. Yasmary Rondón  
(ULA Mérida) 
MS.c Jesús Díaz Requena (UPEL-IPMJMSM) MS.c. Marlene Arias (UC) 
MS.c  Jenica Lizardo (UPEL-IPC) 
MSc. John Kendry Cobo 
(LUZ) 
